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Social Subject still focused on mastering knowledge. The teacher still used 
conventional learning that focused on mastering the material, students not interest 
in social subject and thought that social subject as boring subject. The problem 
happened at SDN 1 Kedungsarimulyo, so the effect is the student’s achievement 
in social subject low. The first data of the student’s achievement is 47.3, it is not 
successful and 52.7%, it is successful with the passing grade is 63. The statement 
of the problem in this research is “Can Teams Games Tournament (TGT) Type of 
Cooperative Learning Model Apply to Improve Student’s Achievement of social 
subject in Fourth Grade of SDN 1 Kedungsarimulyo in Academic Year 
2013/2014?”. The purpose of the research is to explain improving student’s 
achievement of social subject in fourth grade of SDN 1 Kedungsarimulyo in 
academic year 2013/2014 using Teams Games Tournament (TGT) type of 
Cooperative Learning Model. 
Teams Games Tournament (TGT) type of Cooperative Learning Model is 
one of type in cooperative learning that involving students activities by 
tournament academic games which in competition one of students as 
representative from their team with the other teams. There are four steps of Teams 
Games Tournament (TGT) type of Cooperative Learning Model, those are (1) 
explaining the material, (2) group discussion, (3) tournament, and (4) recognize 
the teams. 
This research is Classroom Action Research with the subject of the 
research is the fourth grade students of SDN 1 Kedungsarimulyo did on 
November 2013 until March 2014. This research did in 2 cycles, with two 
meetings in each cycle. Method of Collecting data used interview, test, 
observation and documentation. The instrument used list of question in interview, 
evaluation test, and observation sheet. The technique of analysis data used in this 
research divided into two techniques, those are technique of qualitative and 
quantitative data. 
The result of the classroom action research used Teams Games 
Tournament (TGT) type of Cooperative Learning Model for social subject 
learning of the fourth grade students showed improving the students’ 
achievement, student’s activities and teaching management of the teacher in each 
cycle. Classical completeness of student’s achievement pre-cycle is 52.7% with 
the average 61.4, in cycle I increase become 69.4% with the average 71.48, and in 
cycle II increase become 75% with the average 73.9. In cycle I, the students in 
teaching-learning activity got the average score 2.46 with good enough criterion, 





management of the teacher got the average score 2.36 with good criterion, in cycle 
II increase become 3.08 with excellent criterion. 
The conclusion of this research is by using Teams Games Tournament 
(TGT) type of Cooperative Learning Model can improve student’s achievement in 
social subject, student’s activities and also teaching management of the teacher. 
The suggestion of this research is the students can more active in teaching-
learning process of social subject and also Teams Games Tournament (TGT) type 
of Cooperative Learning Model can used as alternative solution for the teacher to 

























        
Ilmiyah, Rosikhatul. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas IV Sekolah Dasar. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
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 Pelajaran IPS masih di fokuskan pada penguasaan pengetahuan 
(knowledge). Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional yang terfokus 
pada penguasaan materi, siswa tidak tertarik dengan IPS dan menganggap IPS 
sebagai mata pelajaran yang membosankan. Permasalahan tersebut terjadi SDN 1 
Kedungsarimulyo sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil belajar IPS siswa. 
Data awal hasil belajar siswa sebanyak 47,3 belum tuntas dan 52,7% sudah tuntas 
dengan kritertia ketuntasan minimal ialah 63. Berdasarkan masalah tersebut, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 Kedungsarimulyo tahun 
pelajaran 2013/2014?”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peningkatan hasil 
belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 Kedungsarimulyo tahun pelajaran 2013/2014 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT). 
Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT)  
adalah salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas 
seluruh siswa melalui  permainan berbentuk turnamen akademik dimana siswa 
berlomba sebagai wakil dari tim mereka dengan anggota tim lain. Langkah-
langkah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament TGT (1) 
penyampaian materi, (2) diskusi kelompokk, (3) turnamen, dan (4) rekognisi tim.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian siswa kelas IV SDN 1 Kedungsarimulyo yang dilaksanakan pada bulan 
November 2013 sampai Maret 2014. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, 
dengan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Metode pengumpulan data yang 
digunakan berupa wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang 
digunakan berupa pedoman wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Teams Games Tournament TGT pada pembelajaran IPS kelas IV 
menunjukkan peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa, dan pengelolaan 
pembelajaran guru setiap siklusnya. Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 
52,7% dengan rata-rata 61,4, meningkat pada siklus I menjadi 69,4% dengan rata-
rata 71,48, dan pada siklus II meningkat menjadi 75% dengan rata-rata 73,9. 
Aktivitas belajar siswa siklus I memperoleh skor rata-rata 2,46 dengan kriteria 
cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi 2,87 dengan kriteria baik. 
Pengelolaan pembelajaran guru siklus I memperoleh skor rata-rata 2,36 dengan 





Simpulan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, serta pengelolaan 
pembelajaran guru. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran IPS serta model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru untuk 
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